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ͷͨΊճ౴ͷࢦಋ΍खཱͯʹ͕ࠩΈΒΕΔɻ
ɹҎ্͔Βɼࢦಋ্ͰؾʹͳΔ఺Λ·ͱΊΔɻ
ᶃओମੑʜڭһ͕ಋ͘ɼ͓खຊɼݟຊΛݟͤΔ
ᶄࢹ఺ʜࣸਅɼਤؑͳͲͷೋ࣍ݩࢿྉͷ׆༻
ᶅࣗݾͷදݱ΁ͷࣗ৴ʜֆ͕ඳ͚͍ͯΔͱࢥΘΕΔ
ࢠͷ࡞඼ΛΈͤΔ
ද⚑ʮֆըࢦಋͰɼֆͷඳ͚ͳ͍ࢠͲ΋ʹରͯ͠ͲͷΑ͏ͳखཱͯΛऔ͍ͬͯΔ͔ʢ؍࡯ʹΑΔֆըʣʯ
ɾࢴ໘ͷେ͖͞
ɾࢥ͍Λฉ͘
ɾ৺΄͙ΕΔΑ͏ͳձ࿩Λ͢Δ
ɾ໨ͰݟΔ͚ͩͰͳ͘ɼ৮ͬͨΓɼ೏͍Λ͔͍ͩΓɼޒײͰײͯ͡
͔Βඳ͔ͤΔ
ɾʮԿͰ΋̤̠ʂʯͱ͍͏ؾ࣋ͪʹͳΕΔΑ͏ͳͦͷࢠʹ͋ͬͨ੠
͔͚
ɾͦ͹Ͱ੠͔͚Λ͢Δ
ɾ௿ֶ೥ͷࢠʹ͸ɼେ͖͞ͳͲ͸खͷେ͖͔͞Β૝૾ͯ͠ඳ͔ͤΔ
ɾ৭ͷ࡞Εͳ͍ࢠʹ͸Ұॹʹ࡞ͬͯɼຊਓ͕ೲಘ͢Δ৭ʹ͢Δ
ɾઢΛҾ͘ͱ͖͸ͦ͹ʹ͍ͯ੠Λֻ͚Δ
ɾຊ෺Λ৮Βͤͯඳ͔ͤΔ
ɾ࣌ؒΛ༩͑ͯΑ͘ݟͤ͞Δ
ཹ
ɹ
ɹ
ɹ
ҙ
ɹ
ɹ
ɹ
఺
ɾશମΛͱΒ͑Α͏ͱͤͣɼ·ͣࣗ෼ͷؾʹೖͬͨҰͭͷ෦෼Λ
ͬ͡ͱݟͭΊͯඳ͖ɼ͔ͦ͜Β·ΘΓͷࢹ఺Λ޿͍͛ͯ͘Α͏ʹ
͢Δ
ɾҰͭͷ΋ͷʹ஫໨ͤͦ͞ΕΛத৺ʹେ͖͘ඳ͔ͤɼ࣍ʹࣗ෼΍༑
ୡɼ·ΘΓͷܠ৭Λඳ͔ͤΔ
ɾ⚑఺ʢ⚑෦෼ʣ͔Βඳ͔͍ͤͯ͘
ɾ؆୯ͳ΋ͷ͔ΒΑ͘ݟΔʢݟΔϙΠϯτΛࣔ͢ʣ
ɾ؍࡯͢Δ෺ΛҰॹʹݟͤͳ͕Βܗͷ೺ѲΛ͢Δखॿ͚Λ͢Δ
ɾͲ͕͜Ұ൪ؾʹೖ͍ͬͯΔ͔౳ɼࢠͲ΋ͱձ࿩͔ͯ͠Βඳ͍ͯΈ
͍ͨॴΛ୳Δ
ɾݟΔࢹ఺Λ۩ମతʹࣔ͢
ɾ࣮෺ΛΈͤͯ
ɾҰ఺ϙΠϯτΛܾΊɼ͔ͦ͜Βඳ͔ͤΔ
ɾண؟఺΍ϙΠϯτΛ༩͑Δ
ɾϙΠϯτΛܾΊͯ؍࡯ͤ͞Δ
ɾݟΔࢹ఺ΛߜΔΑ͏ʹ੠Λ͔͚Δ
ɾ্͔Βඳ͔ͤΔ
ɾࢦͷᚧɼඓͷҐஔͳͲϙΠϯτΛߜͬͯҰͭͣͭ੠Λ͔͚͢Δ
ɾҰॹʹݟΔɼ࣭໰͢Δ
ɾը༻ࢴͷ্ͷͲ͜ʹඳ͍ͨΒΑ͍͔Ұॹʹߟ͑Δ
ࢹ
ɹ
ɹ
ɹ
ɹ
ɹ
ɹ
ɹ
ɹ
ɹ
఺
ɾର৅ʹಇ͖͔͚ΔମݧΛͤ͞Δ
ɾ؍࡯෦ΛΑ͘ݟͤͨΓɼ͞ΘΕΔ΋ͷ͸͞ΘΒͤͨΓɼௐ΂ͨΓ
ͤ͞ͳ͕Βɼগ͠Ͱ΋ࣗ෼Ͱඳ͚ΔΑ͏ʹ੠Λ͔͚Δ
ɾ۩ମ෺Λݟͳ͕Βɼ২෺ΛҭͯͨΓ༡ΜͩΓ͢Δ
ɾ͞ΘͬͨΓ೏͍Λᄿ͍ͩΓɼࢹ֮Ҏ֎΋࢖ͬͯ
ɾର৅෺Λ৮Δɼಛ௃Λ֬ೝ͢Δ
ɾΑ͘ݟΔ͜ͱΛΞυόΠε͢Δ
ɾελʔτ͔Βΰʔϧ·Ͱɼ࣮෺ΛखͰ৮Βͤͳ͕ΒҰॹʹඳ͖ਐ
Ί͍ͯ͘
ɾඳ͘ର৅෺Λͬ͘͡Γ؍࡯ͤ͞ɼඳ͖࢝ΊɼऔΓ͔͔ΓͷΞυό
ΠεΛ͢Δ
ର
৅
ʹ
ର
͠
ͯ
ɾߏਤͷऔΓํΛҙࣝͤ͞Δ
ɾߏਤΛͱΔखॿ͚Λ͢Δ
ɾάϦου֨ࢠΛ࢖ͬͯߏਤΛͱΔ
ɾߏਤࢦಋͳͲ
ߏ
ɹ
ਤ
ɾඳ͖ग़͠ͷख͕͔ΓΛͭ͘ΔʢྫʣՖͼΒ͔Β౳
ɾͲ͔͜Βඳ͍ͨΒΑ͍͔ͱࢦಋ͍ͯ͠Δ
ɾϙΠϯτΛԡ͑ͯ͞ඳ͔ͤΔ
ɾ୯७ͳܗͷ΋ͷ͔Β࢝ΊΔ
ɾඳ͖͍ͨͱ͜Ζ͔Βඳ͘
ɾΑ͘ݟͯେ·͔ͳܗͰͱΒ͑ͤͯ͞ඳ͖ɼͦͷޙࡉ͔͍ͱ͜ΖΛ
ඳ͔ͤΔ
ɾҰॹʹ؍࡯ͯ͠ɼͦΕͧΕͷ෦ҐͷܗΛݴ༿Ͱઆ໌͠ͳ͕Βগ͠
ͣͭඳ͘͜ͱΛਐΊ͍ͯ͘
ɾݸผʹؔΘΓɼࣇಐ͕ڧ͘ҹ৅ʹ͍࣋ͬͯΔ෺Λฉ͖ɼͦͷ෦෼
Λத৺ʹΏͬ͘Γͱඳ͔͢
ɾ࣮ࡍʹݟͨΓɼ΍ͬͯΈͤͨΓ͢Δ
ɾඳ͖ग़͠ΛҰॹʹඳ͘
ख
ɹ
ɹ
ɹ
ɹ
ɹ
ɹ
ॱ
ɾҰॹʹඳ͍ͯΈΔ
ɾτϨʔγϯά΃ʔύʔͰࣸਅΛ͏ͭͤ͞Δ
ɾେ·͔ͳܗΛബ͘ඳ͍ͯ·Ͷͯඳ͘
ɾࣸਅΛࡱΓςϨϏʹө͠ݟͤͯɼͭ·͍ͮͨΒ΋͏Ұ౓
ɾલ೥౓ͷ࡞඼Λݟ͍ͤͯΔɹ
ɾ࡞඼ूΛݟ͍ͤͯΔʢࣸਅ΋ʣ
ɾͲ͜Λத৺ʹඳ͖͍ͨͷ͔࿩Λฉ͖ɼඳ͖ํΛࢦಋ͢Δ
ɾେ·͔ͳେ͖͞΍ܗΛඳ͍ͯࣔ͢
ɾ্खͳࢠͲ΋ͷֆΛΈͤΔ
ɾҰ෦෼Λखຊʹඳ͍ͯΈͤ
ɾॿݴͨ͠Γɼ൘ॻʹඳ͍ͯΈͨΓ͢Δ
ɾΑ͘ݟͯ໨Λ཭ͣ͞ඳ͘
ɾগ͠ඳ͍ͯ͋͛Δ
ɾ͓͓·͔ͳܗΛʢେ͖͞ͱ͔΋ؚΊʣΨΠυϥΠϯΛඳ͍ͯ͋͛
Δ
ɾಛ௃Λଊ͔͚͍͑ͯͯΔࣇಐͷ࡞඼ΛݟͤΔɼඳ͖ํ΍ٕ๏Λڭ
͑Δɼࣸਅ΍ө૾ΛݟͤΔ
ɾ͏·͘ඳ͍͍ͯΔ΋ͷΛݟͤΔ
ɾͲͷ෦෼ΛͲΜͳ෩ʹඳ͘ͱ͍͍͔ڭ͑Δ
ɾඳ͍ͨ΋ͷʢ༑ୡ΍ڭһʣΛݟͤͯ·Ͷͤ͞Δ
ɾࣸਅʢΧϥʔɼനࠇʣΛར༻͢Δ
ɾඳ͘खॱΛ఻͑ΔɼࣸਅʹࡱΔˠֆʹͤ͞Δ
ɾඳ͖ํͷ͓खຊΛࣔͨ͠Γɼଞͷࢠͷྑ͍ͱ͜ΖΛ঺հ͢Δ
ɾ๙ΊΔɼࣸਅΛࡱͬͯฏ໘ʹ͢Δ
ɾ·ͣແཧΛͤͯ͞ඳ͔ͤͳ͍ɼͦͷޙଞͷࢠͲ΋ͷ࡞඼Λݟͤɼ
ͦΕͰ΋Α͍ɼ·ͶΛͯ͠΋Α͍͜ͱΛ஌ΒͤɼචΛ࣋ͨͤΔΑ
͏ʹ͍࣋ͬͯ͘
ɾࣸਅ౳ࢹ֮తʹݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ΋ͷΛ༻ҙ͢Δ
ɾྫΛݟͤΔ
ɾ৮ΒͤΔɼ஌͍ͬͯΔܗΛ఻͑Πϝʔδͤ͞Δ
ɾ͓༑ୡͷ࡞඼Λݟͤͯ
ɾ࣮෺Λݟͤͯඳ͔ͤΔ
ɾਤؑ΍ຊ౳ΛࢀߟʹݟͤΔ
ɾճΓͷ༑ͩͪͷ࡞඼Λݟͤͯख͕͔ΓΛ͑Δ
ɾผͷ༻ࢴͳͲʹ͔͍ͯΈͤΔ
ɾ࣮෺ΛΑ͘ݟΔΑ͏ʹॿݴ͠ɼݟຊͷ໛฿Λͤͯ͞ΈΔ͜ͱ΋͋
Δ
ɾ্खͳࢠΛݟͤΔ
ɾࣸਅΛݟ͍ͤͯΔ
ɾΫϥεͷதͰඳ͍͍ͯΔࣇಐͷ࡞඼ΛݟΔ͜ͱΛનΊ͍ͯΔɼͲ
͏ͯ͠΋ඳ͚ͳ͍࣌͸ʮ·Ͷͯ΋Α͍ʯͱ͍ͯ͠Δ
ɾࠇ൘ʹݟຊΛඳ͍ͯඳ͖ํΛࢦಋ͢Δ
ɾ࣮෺ʹ৮Εͤͯ͞ײͨ͜͡ͱΛݴ༿ʹͤ͞Δ
ɾ༑ͩͪͷ࡞඼Λݟຊʹ͢ΔʢΞυόΠεΛ͋͠͏ʣ
ɾਤؑͳͲΛݟͤΔɼݟຊʹͳΔ΋ͷΛݟͤΔ
ɾ࣮ࡍʹࢴʹ؆୯ʹԼඳ͖͢Δ
ɾԿ͔Λݟͯ΋͍͍ɼ໛ࣸͷΑ͏ʹͯ͠΋͍͍͔Βɼ·ͣඳ͔ͤɼ
͔ͦ͜Βࣗ෼ͳΓͷ΋ͷΛ͚ͭՃ͍͔͍͑ͯͤͯΔ
ɾઢඳըʢϑΥϧϝϯઢඳʣͷඳը
ɾࣸਅͳͲͷఏࣔ
ɾଞͷࢠͲ΋ͷֆΛݟΔ
ɾଞͷ্खʹඳ͍͍ͯΔࢠͷ࡞඼ΛΈͤΔ
ɾաڈͷ࡞඼Λࢀߟʹͤ͞Δ
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ɾద੾͔Ͳ͏͔ࣗ৴ͷͳ͍··ΞυόΠε͍ͯ͠Δॿݴ
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ᶇࢠͲ΋ࣗ਎ͷࢼߦࡨޡͷ৔ʜهड़͕ΈΒΕͳ͍
ᶈॿݴʜ۩ମతͳॿݴͷྫͷهड़͕ͳ͍
·ͨɼҎԼͷهड़΋ؾʹͳͬͨɻ
˓ʮແཧΛͤͯ͞ඳ͔ͤͳ͍ɼͦͷޙଞͷࢠͲ΋ͷ
࡞඼ΛݟͤɼͦΕͰ΋Α͍ɼ·ͶΛͯ͠΋Α͍͜ͱ
Λ஌ΒͤɼචΛ࣋ͨͤΔΑ͏ʹ͍࣋ͬͯ͘ʯ
˓ʮΫϥεͷதͰඳ͍͍ͯΔࣇಐͷ࡞඼ΛݟΔ͜ͱ
ΛનΊ͍ͯΔɼͲ͏ͯ͠΋ඳ͚ͳ͍࣌͸ʮ·Ͷͯ΋
Α͍ʯͱ͍ͯ͠Δʯ
˓ʮτϨʔγϯάɾϖʔύʔͰࣸਅΛ͏ͭͤ͞Δʯ
ݱ৔ͰͷࢦಋͷΉ͔ͣ͠͞͸ཧղͰ͖Δ͕ɼࢦಋͷ
खཱͯͱͯ͠͸ٙ໰΋࢒Δɻ
ද⚒ʮֆըࢦಋͷதͰɼֆͷඳ͚ΔࢠͲ΋ʹରͯ͠ͲͷΑ͏ͳखཱͯΛऔ͍ͬͯΔ͔ʢ؍࡯ʹΑΔֆըʣʯ
ɾΑ͘ඳ͚͍ͯΔॴΛ΄Ίࡉ෦ʹ໨Λ޲͚ͤ͞Δ
ɾࣗ෼ͷࢥ͍ͷ··ʹͤ͞Δ͕ɼʮ͜͏දݱ͍ͨ͠ʯͱ૬ஊ͞Εͨ
Βٕ๏Λڭ͑Δ
ɾࣗ෼ͷࢥ͏Α͏ʹඳ͔͍ͤͯΔ
ɾͶΒ͍Λ͔ͬ͠Γͱ఻͑Δ
ཹ
ҙ
఺
ɾࡉ͔͘ݟͯɼ͔ͬ͠Γඳ͔ͤΔ
ɾҰ൪ඳ͖͍ͨ΋ͷΛେ͖͘ඳ͔ͤΔ
ɾࠓ·Ͱͱ͸ࢹ఺͕มΘΔΑ͏ʹ͖͔͚ͬΛ࡞Δ
ɾҰ෦෼ʹࢹ఺Λ͋ͯͯࡉ͔͍ͱ͜Ζ΋දݱͰ͖ΔΑ͏ʹɼେ͖Ί
ʹඳ͘Α͏ʹ੠͔͚Λ͢Δ
ɾண໨ͤ͞Δ۩ମతͳ৔ॴΛࣔ͢
ɾҰͭҰͭͷύʔπʹண໨ͯ͠ඳ͔ͤΔ
ɾͪΐͬͱҧͬͨࢹ఺͔ΒݟͯΈΔ౳ɼগ͠ϨϕϧΞοϓ͕ग़དྷΔ
Α͏ͳ੠͔͚Λ͢Δ
ɾݟΔํ޲Λม͑ͯΈΔ
ɾ΋ͬͱࡉ͔͍ॴ·Ͱ஫໨ͤ͞Δ
ɾࡉ͔͍ॴ΄ͲΑ͘ݟͯඳ͘Α͏ʹͤ͞Δ
ࢹ
఺
ɾର৅ʹಇ͖͔͚ΔମݧΛͤ͞Δର৅
ɾߏਤͷऔΓํΛҙࣝͤ͞Δ
ɾΑΓҹ৅తͳߏਤͷࢦಋ
ߏ
ਤ
ɾ·ͣࣗ༝ϊʔτʹඳ͔ͤͯΈΔ
ɾ΋ͷʹΑΔ͕ʢશମͷόϥϯεΛݟͳ͕Βʣத৺͔Βඳ͘
ɾҰ෦ॻ͖͸͡ΊͷॴΛࢦͰ࣮෺Λԡ͑͞ͳ͕Βඳ͍ͯ͋͛ͯɼଓ
͖ͷઢ͸Ͳ͜ʹ޲͍ͯ৳ͼΔʁͱ໰͍͔͚Δ
ɾԼॻ͖͕ऴΘͬͨΒɼݟͤͯ໯͍ࡉ͔͍ॴͷࢦಋ
ख
ॱ
ɾҰ൪ΫϩʔζΞοϓ͍ͨ͠ͱ͜ΖΛ͋͑ͯߟ͑ͤͨ͞Γɼ৭΍ܗ
͔Βड͚ΔΠϝʔδΛ΋͔ͬͯΒ࢝ΊͨΓͰ͖Δ࣌ؒΛͱΔɻ
ɾશମΛߟ͑ͳ͕Βඳ͔ͤΔ
ɾࠓޙͲͷΑ͏ʹ͍ͨ͠ͷ͔ߟ͑ͤ͞Δ
ɾ࣮ࡍʹ৮Εͤ͞Δ
ɾԞߦ͖΍എܠͷ޻෉
ɾΑΓਖ਼֬ͳσοαϯͷࢦಋ
ɾΑ͘ඳ͚͍ͯΔॴΛ๙ΊΔɻ࣍ͷҙཉ΁ͭͳ͛Δ
ɾݟͨ··Λࡉ͔ʹͷͼͷͼͱදݱͤ͞Δ
ɾ৭ͷ޻෉
ɾ๙ΊΔɼଞͷ༑ʹݟͤΔɼ৮ΒͤΔɼʹ͓͍ʢޒײΛಇ͔ͤΔʣɼ
ྑ͍ͱ͜ΖΛ๙ΊΔɼࢠͲ΋ͷߟ͑Λฉ͖ɼ๙ΊΔ
ɾਤؑ΍ࣸਅɼΠϯλʔωοτͳͲ
ɾ৭ɼܗΛஸೡʹॻ͔ͤΔɼҰ൪ඳ͖͍ͨ΋ͷΛେ͖͘ඳ͘Α͏ʹ
ଅ͢
ɾࣗ༝ʹඳ͔͍ͤͯΔ͕ɼ๙ΊͨΓݟຊʹͨ͠Γ͍ͯ͠Δ
ɾ؍࡯͢Δ΋ͷΛΑ͘ݟͤΔ
ɾ৭ͷృΓํʜਫ࠼ֆͷ۩ɼ͏͍͢৔߹ɼೱ͍৔߹ͷޮՌతͳృΓ
ํΛࢦಋ͢Δ
ɾ໨ඪʹԊͬͯදݱ͢Δ
ɾ৭ͷృΓํΛ޻෉͢ΔΑ͏ʹࢦಋ͢Δ
ɾ͞Βʹࡉ෦·Ͱஸೡʹॻ͚ΔΑ͏ʹ͢Δ
ɾ۩ମతͳϙΠϯτ΍৭࢖͍ํͳͲΛࢦಋ͢Δ
ɾೖબ࡞඼Λ̥̘Ͱݕࡧ
ɾߍਖ਼্͕खͰ΋৭ృͰࣦഊͯ͠͠·͏ࢠ͕͍ΔͷͰ৭ͷృΓํ
Λߟ͔͑ͤͯ͞Β͵ΒͤΔ
ɾΑ͘ݟͯσοαϯͤ͞Δ
ɾӨΛ෇͚͍ͯΔ͔ɼΑΓཱମతʹͳ͍ͬͯΔ͔ࢦಋʢֆͷ۩ͷ૊
Έ߹Θͤɼݪ৭Λ࢖Θͳ͍౳ʣ
ɾࡉ͔͘؍࡯͍ͯ͠Δͱ͜ΖΛ๙Ίɼશମʹ͓खຊͱͯ͠࡞඼Λఏ
͍ࣔͯ͠ΔʢͲΜͳॴ͕Α͍͔ʣ
ɾॏͳΓɼӨɼ৭࠼ͷҧ͍ͳͲʹ໨Λ޲͚ͤ͞Δɻ
ɾࢀߟʹͳΔֆΛݟͤΔ
ɾ޻෉ͨ͠ॴɼൃ৭ͷΑ͞౳Λ༑ͩͪʹ఻͑ͯ໯͏
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ɾಛʹ͋·ΓΞυόΠε͍ͯ͠ͳ͍
ɾ৆ࢍ͢Δ
ɾ੠Λֻ͚ͯɼ΄Ίͳ͕Βɼࡉ͔ͳ఺Λࢦಋ͢Δ
ɾΑ͘ݟͯඳ͍͍ͯΔͱ͜ΖΛ๙ΊΔ
ɾ΄ΊΔʀ⚓໊
ɾࡉ͔ͳͱ͜Ζ΋ݟΔΑ͏ʹ੠͔͚
ɾΑ͘Ͱ͖ͨ΋ͷΛଞʹࣔ͠ɼଞͷࢠͷࢀߟʹͤͯ͞ຊਓͷ΍Δؾ
ΛߴΊͯ͋͛Δ
ɾΑΓਖ਼֬ͳσοαϯͷࢦಋ
ɾΑ͘ඳ͚͍ͯΔॴΛ๙Ίɼ࣍ͷҙཉ΁ͭͳ͛Δ
ɾݟͨ··Λࡉ͔ʹͷͼͷͼͱදݱͤ͞Δ
ɾ৭ͷ޻෉
ɾϙΠϯτ͚ͩݴ͏ʢ͓·͔ͤʣ
ɾجຊɼࢠͲ΋ͷྗʹ೚ͤ·͢
ɾňʓʓͷॴ͸ʙͨ͠Β͍͍͔΋ŉ͘ Β͍ͷॿݴ͢Δ
ɾ͋͘·Ͱ΋ࢠͲ΋ͷߟ͑Λଚॏ
ɾࡉ෦ͷඳ͖ํͷྫΛࣔ͠ɼࢀߟʹ͢ΔΑ͏ʹଅ͢
ɾࡉ෦ͷදݱͱٕ๏Λม͑Δ
ɾΑΓࡉ͔͘఻ΘΔΑ͏ʹ੠Λֻ͚Δ
ɾৄ͘͠ݟͯඳ͍͍ͯΔ෦෼Λ๙ΊΔʢܗɾ৭ɾେ͖͞౳ʣ
ɾ଍Γͳ͍ͱࢥ͏఺ΛΞυόΠε͢Δ
ɾ΋ͬͱઢΛࡉ͔ͨ͘͠ΓɼӨΛ͚ͭͨΓ͢ΔΑ͏ʹ͍ͤͯ͞Δ
ɾΑ͔͚͍ͯ͘Δͱ͜ΖΛ΄ΊΔ
ɾࡉ͔͘Α͘ΈΔΑ͏ʹ͢Δ
ɾ΄ΊΔɼॿݴΛٻΊΒΕͨ৔߹ʹ͸ɼҰॹʹߟ͍͑ͯ͘
ɾΑ͞Λ΄ΊΔ
ɾ͞Βʹྑ͘ͳΔͩΖ͏ͱࢥΘΕΔ఺ʹ͍ͭͯશମࢦಋͰ৮Εͨ
Γɼݸผʹ੠Λ͔͚ͨΓ͢Δ
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ɹҎ্͔Βɼࢦಋ্ͰؾʹͳΔ఺Λ·ͱΊΔɻ
ᶃओମੑʜࢠͲ΋ຊਓʹ೚͍ͤͯΔهड़͕ଟ͍
ᶄࢹ఺ʜຊਓʹ೚͍ͤͯΔͱ͍͏هड़͕ଟ͍
ᶅࣗݾͷදݱ΁ͷࣗ৴ʜ΄ΊΔ͜ͱͰࣗ৴͚ͮΛ͠
͍ͯΔ
ᶆࢠͲ΋ࣗ਎ͷࢼߦࡨޡͷ৔ʜڭࢣओମͰํ޲ੑΛ
͍ࣔͯ͠Δهड़͕ଟ͍
ᶇॿݴʜֆͷඳ͚ͳ͍ࢠͷࢦಋҎ্ʹهड़͕ଟ͍
͜ͷதͰؾʹͳΔͷ͸ɼҎԼͷهड़Ͱ͋Δɻ
ʓʮೖબ࡞඼Λ̥̘Ͱݕࡧʯ
ʓʮਤؑ΍ࣸਅɼΠϯλʔωοτͳͲʯ
ʓʮࡉ෦౳ͷඳ͖ํྫ౳Λࣔ͢ʯ
ʓʮࡉ෦ͷදݱͱผͷٕ๏Λڭ͑Δʯ
ɹ͋Δఔ౓ඳ͚Δࢠʹʮࡉ෦ʯͷ௥ٻΛͤ͞Δͱ͍
͏هड़͕໨ཱ͍ͬͯΔɻྫ͑͹ɼओ໾Λେ͖͘ඳ͔
ͤΔͱ͍͏खཱͯ͸Ұൠతʹਁಁ͍ͯ͠Δ͕ɼجຊ
తʹ௿ֶ೥ͷࢠͲ΋ʹओମతʹදݱͤ͞Δͱશͯͦ
͏͸ͳΒͳ͍ɻ͜Ε͸ֆըίϯΫʔϧͷग़඼࡞඼ʹ
Α͘ݟΒΕΔ܏޲ͰɼڭһओମͷࢦಋʹΑΔ΋ͷͱ
৿ߴɹޫ޿ɿਤը޻࡞Պʹ͓͚Δֆըࢦಋʹؔ͢ΔҰߟ࡯
⚔ʵ⚐ʵ
ߟ͑Δɻ͔ͭͯֆըڭࣨͰ࣮ࡍʹ؍࡯ʹΑΔֆըද
ݱΛ࣮ફ஫̍ʣ͕ͨ͠ɼಛʹࢦಋ͠ͳ͍ͱࢠͲ΋͸ର৅
Λ͍Ζ͍Ζͳେ͖͞Ͱඳ͘ɻ·ͨࡉ෦ʹͱΒΘΕͣɼ
ؾʹೖͬͨՕॴ͕ඳ͚ͯ͠·͑͹΍ΊΔࢠͲ΋͕ଟ
͔ͬͨŇಛʹ௿ֶ೥ͳͲഎܠʹશ͘खΛ͚ͭͣࢴͷ
஍৭ͷ··ͷࢠͲ΋΋͍ͨɻʮର৅Λେ͖͘ඳ͘ʯɼ
ʮഎܠ΋ܺؒͳ͘ඳ͖ࠐΉʯɼʮओ໾͸ࡉ෦·Ͱඳ͔ͤ
Δʯͱ͍͏ࢦಋ͸ɼैདྷֶߍݱ৔Ͱଟ͘ͱΒΕ͖ͯ
ͨखཱͯͰ΋͋ΔɻֆըίϯΫʔϧͷग़඼࡞඼Λ௕
೥ݟ͖ͯͨචऀʹ͸ɼࣗવͷ࢟Ͱ΋͋Δɻ͔͠͠ɼ
͜Ε͕ຊདྷͷൃୡͷஈ֊ʹଈ͍ͯ͠Δͷ͔͸ٙ໰Ͱ
͋ͬͨɻ͜ͷ఺͸ү෦̏ʣ΋ࢦఠ͍ͯ͠Δɻ͔͠͠ͳ
͕Βɼ࣌ؒతͳ੍໿΋͋Δֶߍݱ৔Ͱ͸ɼ༷ʑͳࢠ
Ͳ΋ΛҰ౓ʹࢦಋ͢ΔͨΊɼඳ͚ͳ͍ࢠʹ͖͖ͭͬ
Γʹ͸ͳΕͳ͍ͷ΋ࣄ࣮Ͱ͋Δɻڭһ͸ɼ͸΍͘࢓
্͛ΔࢠͲ΋΍ൺֱతඳ͚ΔࢠͲ΋ʹ͸ɼ͞Βʹ՝
୊Λ༩͑Δͷ͕ৗͰ͋Δɻͦͷ݁Ռɼຊਓͷҙཉ͸
ͳ͍ͷʹഎܠΛࡉ෦·Ͱඳ͖ࠐΉ͜ͱ΍େਓͷ࡞඼
ಉ༷ͷ໌҉౳ͷࢦಋΛ͢Δࣄྫ͸ࠓ·Ͱ਺ଟ͘Έͯ
͖ͨɻͦͷࢦಋ͕ࢠͲ΋ͷҙཉΛݮୀͤ͞ɼදݱͷ
ओମੑΛୣ͏ͱͨ͠Βɼߟ͍͔͑ͯͳͯ͘͸ͳΒͳ
͍ɻ·ͨɼڭһͷهड़Ͱ͸ֆ͕ඳ͚ͳ͍ࢠΑΓ΋ඳ
͚Δࢠʹରͯ͠ʮ΄ΊΔʯͱ͍͏ճ౴͕ͱͯ΋ଟ͘
ΈΒΕͨɻ࣮͸ֆ͕ඳ͚ͳ͍ͱࢥ͍ࠐΉࢠͲ΋΄Ͳɼ
ʮ΄ΊΔʯඞཁ͕͋ΔɻͰ͖Δࢠ΍ඳ͚Δࢠͷ·ͶΛ
ͤ͞Δͱ͍͏هड़͔Β͸ɼͰ͖ͳ͍ͱ͔ඳ͚ͳ͍ͱ
ײ͍ͯ͡ΔࢠͲ΋ʹର͢Δࣗଚײ৘ͷ഑ྀ͸͋·Γ
ײ͡ΒΕͣɼͦͷࢠͲ΋ͷओମతͳදݱΛҭͯΔ͜
ͱʹ͸ͳΒͳ͍ͱߟ͑Δɻ
ɹʮۭ૝΍૝૾ʹج͍ͮͨֆըදݱʯʹ ͍ͭͯͷճ౴
͸ຊߘͰ͸লུ͢Δ͕ɼʮ؍࡯ʹΑΔֆըදݱʯͱ
ಉ༷ʹݟຊ΍खຊΛݟͤɼڭһͷΞΠσΞΛఏࣔ͠ɼ
Α͘ඳ͚͍ͯΔࢠͲ΋ͷ࡞඼Λࢀߟʹͤ͞Δ౳ͷ಺
༰͕ଟ͔ͬͨɻචऀ͸௕೥ʮಡॻײ૝ըʯͷ࣮ફࢦ
ಋͱݚڀΛଓ͚͖ͯͨ̐ʣʵ ̕ʣ͕ɼֶߍݱ৔ͷڭһͷ
ʮಡॻײ૝ըʯʹର͢Δ఍߅ײ΍ෆಘҙҙࣝ͸ʮۭ
૝΍૝૾ʹج͍ͮͨֆըදݱʯͷෆಘҙҙ͕ࣝࠜఈ
ʹ͋ΔͱΈ͓ͯΓɼࠓޙͷ෼ੳ΍੔ཧͷඞཁੑΛײ
͍ͯ͡Δɻ̍̌ʣʵ ̍̍ʣৄࡉ͸ɼผߘͰड़΂Δɻ
ɹҎ্͔Βɼֶߍݱ৔Ͱ͸ඞͣ͠΋ࢠͲ΋ʹͱͬͯ
ೲಘͷ͍͘ֆըࢦಋͱͳΓಘ͍ͯͳ͍ࣄྫ΋͋Δ͜
ͱ͕Θ͔Δɻ୹࣌ؒͷܾΊΒΕͨ࣌ؒͰ࡞඼Λશһ
׬੒ͤ͞ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍ڭһଆͷࣄ৘΋ཧղͰ͖
Δɻ͔͠͠ɼྫ͑ίϯΫʔϧ౳Ͱೖ৆ͯ͠΋ɼେਓ
ʹͳͬͯࣗΒͷܦݧΛৼΓฦͬͨ࣌ɼͦͷֆըͷܦ
ݧΛΑ͘ͳ͍ࢥ͍ग़ͱͱΒ͑Δֶੜ΋͍ΔͷͰ͋Δɻ
ɹ͜ͷ఺ʹؔͯ͠͸ɼ٢ాͷࢦఠ̍̎ʣʹ΋͋Γɼֆը
දݱͷࢦಋʹؔͯ͠͸ɼত࿨ͷ೥୅͔Βͷ՝୊͕ฏ
੒ͷ࣌୅ͱͳͬͯ΋ɼ·ͩղܾʹࢸΒͳ͍͜ͱ͕Θ
͔Δɻֆըදݱʹԙ͚ΔࢠͲ΋ͷओମతͳऔΓ૊Έ
΍ֶͼΛ֬อ͠ࢧԉ͢Δ͜ͱ͸ɼֶߍݱ৔ͷ࣮ଶΛ
֬ೝ͠ɼΑΓΑ͍ࢦಋͷखཱͯ΍ํ޲ੑΛؚΊͯ͞
Βʹݚڀ͢ΔඞཁΛײ͍ͯ͡Δɻ
⚒ɽҙཉతͳֆըදݱͷऔΓ૊ΈΛΊͯ͟͠
ɹ⚒ɽ⚑ɹখֶߍͰͷतۀ࣮ફ
ɹචऀ͸⚒⚐⚑⚐೥Ҏ߱ɼઍ༿ݝͱਆಸ઒ݝͷখɾதֶ
ߍʹ͓͍ͯɼࣇಐ΍ੜెʹतۀΛҰ࣮࣌ؒͣͭફ͠
͖ͯͨɻ໘ࣝ΋ؔΘΓ΋ͳ͍ࢠͲ΋ʹͦͷ͚࣌ؒͩ
तۀΛߦͬͨŇݱࡏ·Ͱʹɼֆըʹؔ͢Δतۀ͸⚑⚓
ͷখɾதֶߍͰܭ⚑⚕ճ࣮ફͨ͠ɻຊߘͰ͸⚒⚐⚑⚑೥౓
ͷখֶߍͷ࣮ફΛத৺ʹߟ࡯ΛਐΊΔɻ
ɹҎԼઍ༿ݝʢ̚ʣɼਆಸ઒ݝʢ̖ʙ̙ʣͰͷतۀ
࣮ફ͔Β
तۀ࣮ફɿʢ⚒⚐⚑⚑ɹ⚙ʗ⚑⚓ʙ⚑⚑ʗ⚒⚙ʣܭ⚑⚐ճ
ʢ⚑ʣਆಸ઒ݝ̖খֶߍʢ⚑೥ʣ⚙ʗ⚑⚓ʢৄࡉུʣ
ʢ⚒ʣਆಸ઒ݝ̗খֶߍʢ⚔೥⚔ֶڃʣ
⚙ʗ⚑⚓ɼ⚒⚐ʢৄࡉུʣ
ʢ⚓ʣਆಸ઒ݝ̘খֶߍʢ⚑೥ʣ⚙ʗ⚒⚐ʢৄࡉུʣ
ʢ⚔ʣਆಸ઒ݝ̙খֶߍʢ⚑೥ɼ⚖೥ʣ⚑⚐ʗ⚑⚑
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಺༰ʀʮϐϯΫͷΕ͍ͧ͏͜ɹςΟϜɹΠʔΨϯ࡞ʯ
Λ୲೚͕ಡΈฉ͔ͤͨޙɼಡॻײ૝ըͷ੍࡞
ʹͱΓ͔͔Δ
तۀͷྲྀΕʀεϙϯδΛච͕ΘΓʹ࢖͍ɼܗΛඳ͍
ͨޙͰɼେ͖ͳ৭ը༻ࢴʹ௚઀ײ૝ըΛඳ͘
⚒ʣ⚖೥ɹ⚓⚗ਓ
಺༰ʀܕࢴͱεϙϯδΛ࢖ٕͬͨ๏༡ͼ
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২૲ֶԂେֶݚڀلཁɹɹୈ⚕רɹ⚓⚕ʙ⚔⚕ทʢ⚒⚐⚑⚓ʣ
तۀͷྲྀΕʀεϙϯδΛ࢖ͬͯ৭Λͨͨ͘ελϯϐ
ϯάٕ๏Λ֤ࣗͰࢼΈͨޙɼܕࢴΛ࢖͍༷ʑ
ͳදݱΛ޻෉ͯ͠ɼࣗ෼ͳΓͷදݱΛݟ͍ͩ
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ʢ⚕ʣઍ༿ݝ̚খֶߍʢ⚓ɼ⚔೥ʣ⚑⚐ʗ⚑⚑ɼ⚑⚘
಺༰ʀʮͻΎʔͲΖͲΖɹ͔΂ʹΎ͏Ͳ͏ɹ֯໺ӫ
ࢠ࡞ʯΛ୲೚͕ಡΈฉ͔ͤͨޙɼಡॻײ૝ը
ͷԼֆ੍࡞
तۀͷྲྀΕʀʹ͡Έٕ๏ɼεϙϯδʹΑΔֆͷ۩ٕ
๏Ͱ༷ʑͳදݱΛ֬ೝޙɼന͍ࢴΛʹ͡ΈͰ
৭͚ͮͨ͠΋ͷ΍৭ը༻ࢴʹಁ໌ٕ๏ͰΦό
έΛදݱ͢Δ
ɹҎ্ͷ࣮ફޙɼͦΕͧΕͷࢠͲ΋ͨͪʹΞϯέʔ
τௐࠪΛͨ͠ʢਤ⚗ʙ⚑⚒ɼද⚓ɼ⚔ʣɻ
ද⚓ɹतۀޙͷײ૝ɹ⚒⚐⚑⚑೥
⚒⚕ਓʢ⚗⚘ɽ⚐ˋ ʣͱͯ΋ָ͔̙ͬͨ͠
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⚖ਓʢ⚑⚘ɽ⚘ˋ ʣָ͔ͬͨ͠
⚑ਓ͋·Γָ͘͠ͳ͔ͬͨ
⚐ਓͱͯ΋ͭ·Βͳ͔ͬͨ
⚙ਓʢ⚔⚒ɽ⚙ˋ ʣͱͯ΋ָ͔ͬͨ̚͠
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⚑⚒ਓʢ⚕⚗ɽ⚑ˋ ʣָ͔ͬͨ͠
⚐ਓ͋·Γָ͘͠ͳ͔ͬͨ
⚐ਓͱͯ΋ͭ·Βͳ͔ͬͨ
⚓⚑ਓʢ⚘⚓ɽ⚘ˋ ʣͱͯ΋ָ͔̙ͬͨ͠
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⚖
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⚔ਓʢ⚑⚖ɽ⚒ˋ ʣָ͔ͬͨ͠
⚑ਓ͋·Γָ͘͠ͳ͔ͬͨ
⚑ਓͱͯ΋ͭ·Βͳ͔ͬͨ
ਤ⚙ɹࠓ೔ͷतۀͰ͸޻෉Ͱ͖·͔ͨ͠ɹ̙খ⚖೥
人
人
人
人
ਤ⚑⚒ɹ͜ͷޙ΋ֆΛඳ͖͍ͨͱࢥ͍·͔̙ͨ͠খ⚖೥
ਤ⚑⚐ɹ͜ͷޙ΋ֆΛඳ͖͍ͨͱࢥ͍·͔ͨ͠ɹ̙⚑খ
ਤ⚑⚑ɹ͜ͷޙ΋ֆΛඳ͖͍ͨͱࢥ͍·͔ͨ̚͠⚓ɽ⚔খ
ද⚔ɹֆΛඳ͘͜ͱʹର͢Δಘҙɼۤखͷௐࠪ
ਤ⚘ɹࠓ೔ͷतۀͰ͸޻෉Ͱ͖·͔ͨ͠ɹ̚খ⚓ɼ⚔೥
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人
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ܭֆΛඳ͘ͷ͕ͱͯ΋ಘҙ
ֆΛඳ͘ͷ
͕·͋ಘҙ
ֆΛඳ͘ͷ
͕গۤ͠ख
ֆΛඳ͘ͷ͕
ͱͯ΋ۤख
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ɹ⚒ɽ⚒ɹߟ࡯
ɹ⚒ɽ⚑ͷ࣮ફ಺༰͸ɼʮ؍࡯ʹجͮ͘ֆըදݱʯʹ
͙͢ʹ݁ͼ࣮ͭ͘ફͱ͸͍͑ͳ͍͕ɼֆͷ۩΍ֆը
දݱʹର͢ΔҙཉΛҭͯɼओମతͳऔΓ૊ΈΛଅ͢
ಋೖ෦ͱߟ͑Ε͹ɼʮ؍࡯ʹجͮ͘ֆըදݱʯʹ ͱͬ
ͯ΋༗ޮͳखཱͯͱͯ͠׆༻Ͱ͖Δ΋ͷͰ͋Δɻ
ɹ͜ͷ࣮ફͰ͸ɼର৅ֶ೥΍तۀ಺༰ʹҧ͍͸͋ͬ
ͯ΋ɼڞ௨ͯ͠ҎԼΛͶΒ͍ͱͯ͠ࢦಋʹཹҙͨ͠ɻ
ᶃࢠͲ΋͕ֆըදݱʹҙཉΛ࣋ͬͯऔΓ૊Ή
ᶄଟ༷ͳදݱ͕ࣗ෼Ͱ΋޻෉ग़དྷΔ͜ͱΛܦݧ͢Δ
ᶅࠓޙɼֆըදݱΛओମతʹ੍࡞͢ΔͨΊͷҙཉͮ
͚ɼ͖͔͚ͬͱ͢Δ
ᶃʹؔͯ͠͸ɼͲͷֶߍɼͲͷֶ೥Ͱ΋ݸਓࠩ͸͋
Δ΋ͷͷࢠͲ΋͸ҙཉతʹऔΓ૊Μͩʢද⚓ʣɻ
ᶄʹؔͯ͠ɼಛʹ̚খֶߍͰ͸ɼͷͼͷͼͱࣗ෼ͷ
දݱΛ޻෉ָ͠͠Ή͕࢟ଟ͘ΈΒΕͨɻਤ⚑⚐ʙ⚑⚒
ͷճ౴ΛΈͯ΋ɼ͓͓ΉͶग़དྷ͍ͯΔɻ
ᶅʹؔͯ͠͸ɼද⚔Λ౿·͑ͯਤ⚑⚐ʙ⚑⚒ΛΈΔͱɼ
ݸਓࠩ΋͋Δ͕ֆըදݱʹҙཉΛ࣋ͯͨࢠͲ΋͕
ଟ͍͜ͱ͕Θ͔ΔɻͲͷൃୡͷஈ֊ͷࢠͲ΋ʹର
ͯ͠΋ɼֆըදݱʹର͢Δؔ৺΍ҙཉ͸Ҿ͖ग़ͤ
ͨͱߟ͑ΔɻࢠͲ΋͔Βͷௐࠪͷࣗ༝هड़ΛಡΉ
ͱɼָ͘͠ॆ࣮͕ͨ࣌ؒ͠աͤͨ͝ͱͷײ૝͕ଟ
͔ͬͨɻ͔͠͠ɼ࣮ફΛৼΓฦΔͱ՝୊΋͋Δɻ
Կਓ΋ͷݱ৔ڭһ͕तۀΛࢀ؍͕ͨ͠ɼεϙϯδ
ʹΑΔελϯϐϯάٕ๏ʹ͚ͩʹ໨͕޲͚ΒΕͯ
͍Δҹ৅͕࢒ͬͨɻචऀ͸ɼʮٕ๏ʯ͚͕ͩࢦಋ
ͷखཱͯͱ͸ߟ͍͑ͯͳ͍ɻ୯ʹٕज़తͳ͜ͱΛ
਎ʹ͚ͭΕ͹Α͍ͷͰ͸ͳ͘ɼࢠͲ΋͕͍͔ʹٕ
๏ͷ׆༻ΛࣗΒൃݟ͠ɼࣗ෼ͳΓͷ޻෉ΛੜΈग़
ͤΔ͔͕େ੾ͳͷͰ͋Δɻචऀͷҙਤ΍ࢦಋ؍͕
ࢀ؍ͨ͠ڭһʹ఻Θ͍ͬͯΔ͔ݒ೦Λ֮͑ͨɻ
ɹҎ্Λ౿·͑ɼֆըදݱʹ͓͚ΔಋೖͷҰࣄྫͱ
ͯ͠ɼҎԼΛఏҊ͍ͨ͠ͱߟ͑Δɻ
⚓ɽΑΓΑ͍ֆըࢦಋͷͨΊʹ
ɹ⚒ɽ⚑ͷ࣮ફͷ՝୊Λ౿·͑ͯɼҎԼΛߦͬͨɻ
࣮ફ೔ʀ⚒⚐⚑⚒೥⚑⚐݄ ⚑⚗೔ɹ⚕࣌ݶ
࣮ફߍʀਆಸ઒ݝ̛খֶߍ⚓೥ੜʢ⚒⚓໊ ʣ
तۀ಺༰ʀεϙϯδΛ࢖ͬͨֆͷ۩ٕ๏༡ͼɻ
ߨɹԋʀࢠͲ΋ͷֆըදݱͷࢦಋʹ͍ͭͯ
ࢀ؍ऀʀࢢ಺খֶߍਤ޻෦ձձһ
ɹҰൠతͳݚڀतۀͱ͸झΛҟʹͯ͠ɼࢀ؍ڭһʹ
ࢦಋҊ͸౉ͣ͞ɼ౰೔ҎԼͷϓϦϯτΛ഑෍ͨ͠ɻ
ɹࢠͲ΋ͷतۀޙͷௐ͔ࠪΒ͸ҎԼͷճ౴͕͋ͬͨɻ
ɹճ౴Λ͔Βֆͷ۩΍ֆըදݱʹର͢Δ͢Δҙཉ͕
ߴ·ͬͨࢠͲ΋͕ଟ͔ͬͨ͜ͱ͕Θ͔Δɻ
ʮतۀʯΛ͝ཡʹͳΔલʹҎԼͷ͜ͱΛ͓ߟ͑ʹ
ͳ্ͬͨͰɼ͝ࢀ؍͍͚ͨͩΕ͹޾͍Ͱ͢ɻ
⚑ɽࡾ೥ੜͷ͜Ͳ΋ͨͪʹֆͷ۩ͰֆΛඳ͘͜ͱ
ʹҙཉΛ࣋ͨͤΔͨΊʹɼ͋ͳͨͳΒͲͷΑ
͏ʹҰ࣌ؒͷतۀΛల։͠·͔͢ʁ
⚒ɽࢠͲ΋͕ʮࣗ෼ͳΓͷදݱʯΛ޻෉͠ɼ֫ಘ
͢ΔͨΊʹ͸ɼ۩ମతʹͲͷΑ͏ͳखཱͯΛ
ͱΕ͹Α͍ͱߟ͑तۀΛߦ͍·͔͢ʁ
ਤ⚑⚓ɹࠓ೔ͷਤ޻ͷतۀ͸ɹ̛খ⚓೥ɹɹɹɹɹɹ
ਤ⚑⚔ɹࠓ೔ͷतۀ͸͜Ε͔ΒͷतۀͰֆΛ͔࣌͘ʹ
ਤ⚑⚕ɹࠓ೔ͷतۀΛड͚ͯ͜Ε͔Β͸ֆΛɹɹɹɹ
⚔ʵ⚓ʵ
২૲ֶԂେֶݚڀلཁɹɹୈ⚕רɹ⚓⚕ʙ⚔⚕ทʢ⚒⚐⚑⚓ʣ
ɹࢠͲ΋ͷतۀޙͷײ૝ʹ͸ɼҎԼ͕͋ͬͨɻ
ɾָ͍͘͢͝͠तۀͰͨ͠
ɾࠓ·ͰͱҧͬͯεϙϯδΛ࢖ͬͯͱͯ΋͓΋͠Ζ
͍ֆʹͳͬͨ
ɾ͍ͭ΋ΑΓਤ޻͕͓΋͠Ζ͍ཧ༝͸ɼεϙϯδΛ
࢖͔ͬͨΒ
ɾ΄Ίͯ͘Εͨ
ɾ͍Ζ͍Ζͳ΋ͷͰֆΛඳ͘͜ͱΛ஌ͬͯɼ΋ͬͱ
͍Ζ͍Ζͳ΋ͷͰඳ͍ͯΈΑ͏ͱࢥͬͨɻ
ɹ·ͨɼतۀࢀ؍ޙͷ஍۠খֶߍਤ޻෦ձڭһʢ⚓⚗
໊ʣͷௐࠪͰ͸ɼҎԼͷճ౴ʢද⚔ɼ⚕ʣ͕͋ͬͨɻ
ɹද⚕ͷճ౴ʹॻ͔Εͨཧ༝ʹ͸ɼҎԼ͕͋ͬͨɻ
ɾࢠͲ΋͕ເதʹͳָͬͯ͘͠औΓ૊ΜͰ͍ͨͨΊ
ɾεϙϯδҎ֎Ͱ΋ࣅͨΑ͏ͳ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱԡ͞
͑ΒΕ͍ͯͨͷͰɼԠ༻΋Ͱ͖Δͱࢥ͏
ɾචͰඳ͘Ҏ֎ͷํ๏ʹࢠͲ΋͕ͨͪؾ͖ͮɼ͔࣍
Βͷֆըදݱͷ෯͕޿͕ͬͨͱࢥ͏
ɾචͰ͸Ͱ͖ͳ͍৭ͷදݱ͕Ͱ͖͍ͯͨ
ɾֆͷ۩͸චͰ͔͘ͱ͍͏֓೦Λ෴͢΋ͷͩͬͨ
ɾֆͷ۩༡ͼΛ͍ͯ͠Δ͏ͪʹελϯϓͷԡ͠ํ΍
άϥσʔγϣϯͷ࡞ΓํͳͲɼۮવͰ͖ͨ͜ͱ͔
Βগͣͭࣗ͠෼ͰදݱͰ͖ΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯͨ
ɾචΛ࣋ͨͤͯʮࣗ༝ʹඳ͍͍͍ͯʯͷͩͱࢠͲ΋
͕ࢥ͍͖ΓΘ͔͘Βग़Δ͜ͱ͸গͳ͍ͱࢥ͏͕ɼ
͜ΕͳΒࣗ༝ײ͕ग़ͯ༗ޮͳखཱͯͩͱࢥ͏
ɹਤ⚑⚖ͷճ౴ʹॻ͔Εͨײ૝͸ҎԼͷ௨Γͩͬͨɻ
ɾʮָ͍͠ʯɼʮ΋ͬͱ΍Γ͍ͨʯͱͭͿ΍͘੠ΛΑ
͘ฉ͚ͨतۀͩͬͨɼ࣍ͷײ૝ըʹ΋ҙཉతʹऔ
Γ૊ΊΔͷͰ͸ͳ͍͔
ɾͲΜͲΜඳ͘͜ͱͰɼ΋ͬͱඳ͖͍ͨͱ͍͏ҙཉ
͕ժੜ͑ͨͱࢥ͏
ɾචҎ֎ͷ΋ͷͰֆΛඳ͘͜ͱ͕Ͱ͖Δ͜ͱΛମݧ
Ͱ͖ͨͷͰɼදݱ͢Δָ͠͞Λײ͡Δ͜ͱ͕Ͱ͖ɼ
ҙཉ͕ڧ·ͬͨͱࢥ͏
ɹҎ্͔Βɼ⚒ɽ⚑ͷ࣮ફΑΓ΋චऀͷҙਤ͕఻
Θͬͨͱߟ͑ΔɻतۀͷޙͰͷߨԋ࣌ͷࢀ؍ऀͷײ
૝ʹ΋ɼͦΕ͕දΕ͍ͯͨɻࠓޙ΋͜ͷΑ͏ͳ࣮ફ
Λܧଓ͍͖͍ͯͨ͠ͱߟ͑Δɻ஫̎ʣ
ɹ௕೥ͷ࣮ફΛ౿·͑ͯɼචऀ͸ɼࢠͲ΋͕ࣗ෼ͳ
ΓͷදݱΛ֫ಘͯ͠௥ٻ͍ͯͨ͘͠Ίʹ͸ɼ࣍ͷա
ఔ͕ඞཁͱߟ͍͑ͯΔɻ̍̏ʣ
ʢ⚑ʣ୊ࡐ΍ըࡐɼࡐྉɼ৔ॴͳͲͱͷ৽઱ͳग़ձ͍
ʢ⚒ʣʮ༡ͼͷࢹ఺ʯΛେ੾ʹͨ͠΢ΥʔϛϯάΞοϓ
׆ಈ΍ࢼߦࡨޡ
ʢ⚓ʣ͓ ޓ͍ͷදݱ΍׆ಈͷݟ߹͍΍ؑ৆ɼௐ΂ֶश
ͳͲΛ௨ͯ͠ݟ͍ͩ͞ΕΔ৽ͨͳ޻෉
ʢ⚔ʣࣗ෼ͳΓͷ޻෉Λ֫ಘ͠ɼͩ͜ΘΓͷ͋Δࣗ෼
ͳΓͷදݱͷ௥ٻ
ɹ͞Βʹɼਤը޻࡞Պʹ͓͚ΔֆըදݱΛࢦಋ͢Δ
ࡍʹ͸ɼ࣍ͷ఺ʹ΋ཹҙ͢ΔͱΑ͍ͱߟ͑Δɻ
⚑ʣֆըදݱʹҙཉΛ࣋ͨͤΔ޻෉Λ͢Δ
⚒ʣ໨ඪΛΑΓ໌֬ʹ͢Δ
⚓ʣ৚݅ઃఆͷ഑ྀͱ޻෉Λ͢Δ
⚔ʣࢼߦࡨޡʹͭͳ͕Δɼ༡ͼͷࢹ఺Λେ੾ʹͨ͠
΢ΥʔϛϯάΞοϓ׆ಈͷ৔ͷઃఆΛ͢Δ
⚕ʣֆըදݱͷܦݧͷੵΈॏͶΛେ੾ʹ͢Δ
ද⚔ɹ͜ͷतۀ͸ʮࡾ೥ੜͷࢠͲ΋ͨͪʹֆͷ۩ͰֆΛඳ
͘͜ͱʹҙཉΛ࣋ͨͤΔͨΊͷतۀʯͱͳ͍ͬͯΔ
ͱײ͔ͨ͡ɹ⚓⚖ਓճ౴
⚘ਓʢ⚒⚒ˋ ʣڧͦ͘͏ײͨ͡
⚒⚗ਓʢ⚗⚓ˋ ʣͦ͏ײͨ͡
⚐ਓ͋·Γͦ͏ײ͡ΒΕͳ͔ͬͨ
⚐ਓશͦ͘͏ײ͡ΒΕͳ͔ͬͨ
⚑ਓະճ౴
ද⚕ɹࢠͲ΋ ʮ͕ࣗ෼ͳΓͷදݱʯΛ޻෉֫͠ಘ͢ΔͨΊ
ʹ͜ͷतۀͷखཱͯ͸༗ޮͩͬͨͱײ͔ͨ͡
ɹɹɹ⚓⚖ਓճ౴
⚑⚗ਓʢ⚔⚗ˋ ʣͱͯ΋༗ޮͳखཱͯͩͱࢥͬͨ
⚑⚘ਓʢ⚕⚐ˋ ʣ·͋༗ޮͳखཱͯͷҰͭͩͱࢥͬͨ
⚐ਓ͋·Γ༗ޮͳखཱͯͩͱ͸ࢥΘΕͳ͔ͬͨ
⚐ਓશ͘༗ޮͳखཱͯͱ͸ࢥΘͳ͔ͬͨ
⚑ਓະճ౴
ਤ⚑⚖ɹतۀͷޙͷࢠͲ΋ͨͪͷֆը੍࡞ʹର͢Δҙཉ͸ɼ
ڧ·ͬͨͱࢥΘΕ͔ͨ
%
%
%
%
%
৿ߴɹޫ޿ɿਤը޻࡞Պʹ͓͚Δֆըࢦಋʹؔ͢ΔҰߟ࡯
⚔ʵ⚔ʵ
⚑ʣʹ͍ͭͯ͸ɼʮֆʯΛඳָ͘͠͞ɼʮֆʯͰඳ
͓͘΋͠Ζ͞ʹؾ͔ͮͤɼࢠͲ΋͕ҙཉతʹऔΓ૊
Ήखཱ͕ͯԿΑΓ΋ඞཁͰ͋ΔɻࢠͲ΋ʹͱͬͯɼ
ҙཉཱ͕͔͖ͯΒΕΔ୊ࡐͱͳΔ޻෉͕େ੾Ͱ͋Δɻ
⚒ʣʹ͍ͭͯ͸ɼ୊ࡐʹΑΔҧ͍͸͋Δ͕ɼֆը
දݱΛ௨ͯ͠ԿΛ਎ʹ͚ͭͤ͞ɼԿΛ৳͹͢ͷ͔ɼ
ڭһ͕ࠓҰ౓֬ೝ͢Δඞཁ͕͋Δɻ୯ʹٕ๏Λ਎ʹ
͚ͭɼ࡞඼Λ׬੒ͤ͞Δ͜ͱ͕ֆըදݱͷ໨ඪͰ͸
ͳ͍ɻ͜ͷ୊ࡐͰ͸Կ͕େ੾͔ɼԿΛֶͿͷ͔ΛΑ
Γ໌֬ʹ͠ɼͦͷͨΊʹ͸ͲͷΑ͏ʹදݱΛ௥ٻ͞
ͤΕ͹Α͍͔ΛࢠͲ΋ͱҰॹʹ୳Δ͜ͱͰ͋Δɻͦ
Ε͕ᐆດͰ͋Ε͹ɼࢠͲ΋ͷ੍࡞͸ͨͩͷ׆ಈʹؕ
Γɼॆ෼ͳදݱ·ͰʹࢸΒͳ͍ɻֆըදݱͰ΋࡞඼
ͷ׬੒ʹ؟͕޲͖͕ͪͰɼաڈͷڭһ͔Βͷ࿩΍ݱ
৔ܦݧΛ౿·͑Δͱɼࢦಋऀͷ಄ͷதʹ੍࡞લʹ͢
Ͱʹ׬੒࡞඼ͷΠϝʔδ͕ແҙࣝʹଘࡏͯ͠ɼͦΕ
͕ࢠͲ΋ͷ੍࡞ʹӨڹΛ༩͑Δࣄྫ΋͋ͬͨɻ݁Ռ
తʹɼֆըදݱ͕ͲͷΑ͏ͳ׆ಈ΍࡞඼ʹ݁ͼ͍ͭ
ͨͱͯ͠΋ɼͦͷޙͷ༷ʑͳදݱ΁ͷҙཉʹͭͳ͕
ΔΑ͏ʹ͍ͨ͠ɻͦͯ͠ɼ͜ͷΑ͏ͳ໌֬ͳ໨ඪͷ
ઃఆ͸ɼධՁʹ΋ͭͳ͕Δॏཁͳ͜ͱͰ΋͋Δɻ
⚓ʣʹ͍ͭͯ͸ɼൃୡͷஈ֊΍ͦͷࢠͲ΋ͷܦݧ
Λߟྀ͠ɼ࣌ؒɾ৔ॴɾࡐྉΛݕ౼্ͨ͠Ͱɼ৚݅
Λ͔ͬ͠Γͱ࿅Γ͍ͨɻྫ͑͹ɼಉ͡ֆըͷ୊ࡐͰ
΋ɼ৚݅΍؀ڥʹΑͬͯࢠͲ΋ͷදݱ͸શ͘มΘΔɻ
࢖༻͢Δࢴͷछྨɼըࡐͷҧ͍ɼѻΘͤํͰදݱ͕
มΘΔɻࢠͲ΋͕ͨͪओମతʹදݱΛ௥ٻͰ͖Δ͔
Ͳ͏͔ɼࢦಋ͢Δଆͷ഑ྀ΍޻෉͕໰ΘΕΔɻ
⚔ʣʹؔͯ͠͸ɼಋೖஈ֊Ͱ͸ࢠͲ΋ͷ৺Λղ์
ͯ͠े෼ʹ༡͹ͤͳ͕ΒɼࢼߦࡨޡΛ௨ͯ͠ࢠͲ΋
ࣗΒ͕දݱͷ޻෉ΛൃݟͰ͖Δ৔ͷઃఆ͕ͲͷΑ͏
ͳ୊ࡐͰ͋ͬͯ΋ඞཁͱߟ͑Δɻ⚒΍⚓ͷ࣮ફ͸ͦ
ͷࣄྫͰ͋Δɻࢼߦࡨޡͷ৔ͷઃఆͷ༗ແ͸ɼͦͷ
ޙͷࢠͲ΋͕ओମతʹऔΓ૊Ή࢟੎ʹ΋ͭͳ͕Δɻ
ͦͷ݁Ռ͸ɼࢠͲ΋ͷදݱͷൃ૝Λ޿͛ͯɼ੍࡞ҙ
ཉΛߴΊΔ͜ͱʹ΋ͭͳ͕ΔͷͰ͋Δɻ
⚕ʣʹؔͯ͠͸ɼ୹࣌ؒͷখ͞ͳੵΈॏͶͰ͋ͬ
ͯ΋ɼࢠͲ΋ͷ৺ʹ࢒Δ࣮ફ͕Ͱ͖Ε͹ɼֆը੍࡞
΁ͷҙཉ΋૿͠ɼͦͷޙͷ༷ʑͳදݱ׆ಈͷҙཉʹ
΋݁ͼ͍͍ͭͯ͘ɻྫ͑ɼ๛͔ͳදݱ΍ݸੑ͋Δද
ݱʹ͸ࢸΒͳ͔ͬͨͱͯ͠΋ɼͦͷܦݧͷੵΈॏͶ
͸ޙʹண࣮ʹͭͳ͕͍ͬͯ͘ͷͰ͋ΔɻͦΕ͸ɼࢠ
Ͳ΋ͷਓੜͷதͰɼ͔֬ͳֶͼͷҰͭͳΓɼਓͱ͠
ͯͷ੒௕ʹ΋ͭͳ͕Δ΋ͷͱߟ͑Δɻ
⚔ɽ·ͱΊ
ɹͰ͸ɼ⚓ͷ࣮ફޙ͸Ͳ͏ͳΔͷ͔ɼ⚓ͷतۀޙɼ
ࢀ؍ͨ͠ڭһʹߨԋͨ͠ࡍ΋ͦͷ࣭໰͕͋ͬͨɻࢀ
ߟͱͯ͠ҎԼΛࣔ͢ɻ⚓ͷߟ͑ʹج࣮ͮ͘ફͰ͋Δɻ
⚒⚐⚐⚗ʙ⚘೥ʹ⚓ɽ⚔೥ੜର৅ʹಡॻײ૝ըͷ࣮ફΛ
ͨ͠ɻ⚔೥ੜ͸ͦͷҰ೥ؒਤ޻Λ୲౰ֶͨ͠ڃͰ͋
Γɼ⚓೥͸͜ͷ୊ࡐ͚ͩਤ޻ͷ࣌ؒΛ୲౰࣮ͯ͠ફ
ͨ͠ɻ
ɹҎԼ͸׬੒ޙͷࢠͲ΋͔Βͷௐࠪ݁ՌͰ͋Δɻද
⚖ͷͲͷֶ೥΋աڈͷֆըܦݧ͸๛෋Ͱ͸ͳ͍͕ɼ
͜ͷ୊ࡐͰ͸੍ָ͘͠࡞͠ɼશһ׬੒Ͱ͖ͨɻௐࠪ
ΛΈͯ΋ɼ׬੒ޙʹֆըදݱʹର͢Δҙཉɾؔ৺͕
ߴ·͍ͬͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δɻ
ɹଞʹ⚑ɽ⚒ɽ⚓೥ੜʹֆը੍࡞ͷΈਤ޻Λ୲౰ͨ͠
࣮ફ΋͋ΔɻͲͷֶ೥Ͱ͋ͬͯ΋ɼಉ༷ʹ࡞඼׬੒
·Ͱֆըදݱʹର͢Δҙཉ͸࣋ଓͰ͖ͨɻجຊతʹ
⚓ͷ࣮ફͱಉ͡Α͏ʹ੍࡞ஈ֊͝ͱʹखཱͯΛͱΓɼ
࠷ޙ·ͰஸೡʹݸʑͷࢧԉΛͨ݁͠ՌͰ͋Δɻ
ɹֆըදݱΛࢦಋ͢Δࡍʹ͸ɼ༷ʑͳըࡐΛ΋ͱʹ
ࣗΒ͕޻෉ͯ͠ɼࣗ෼ͳΓʹදݱ͕Ͱ͖Δ͜ͱΛࢠ
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